








































In	order	children	acquire	a	second	 language	 in	a	way	much	effective	and	 in	order	 to	
produce	 a	 more	 significant	 learning,	 a	 trusting	 atmosphere	 and	 communicated	
















































































































	 Dentro	 de	 este	 marco	 teórico,	 en	 primer	 lugar,	 se	 definirán	 los	 conceptos	
relacionados	con	el	drama	como	el	teatro	y	el	juego	dramático	y	veremos	las	diferentes	








































la	 práctica	 con	 todo	 lo	 que,	 en	 un	 principio,	 se	 había	 expuesto	 en	 la	 teoría	 y	 se	
comprobará	 si	 los	 objetivos	 que	 nos	 plantemos	 en	 un	 principio	 se	 han	 cumplido.	
Además,	 se	 explicarán	 sobre	 las	 limitaciones	 encontradas	 y	 sobre	 posibles	 líneas	 de	
investigación	futura.	
	




















clases	 en	 las	 que	 los	 profesores	 nos	 ponían	 juegos	 eran	 en	 las	 que	más	motivados	
estábamos.	 Quizás	 no	 éramos	 conscientes,	 pero	 a	 través	 de	 esos	 juegos	 estábamos	





que	 trabajar	 el	 vocabulario	 de	 la	 ropa,	 así	 que	 les	 preparamos	 una	 cuerda	 que	
representaba	el	tendedero,	de	forma	que	les	íbamos	diciendo	la	prenda	y	el	color	que	
necesitaba	 para	 que	me	 la	 tendiesen.	 Uno	 de	 ellos	 tenía	 que	 tender	 la	 prenda	 que	
nosotros	 le	habíamos	dicho	y	después	 les	decía	a	 los	demás	 la	 siguiente	prenda	que	






	 Por	 aquel	 entonces,	 no	 sabíamos	 que	 habíamos	 diseñado	 una	 actividad	
dramática,	tan	solo	sabíamos	que	los	estudiantes	se	ayudaban	los	unos	a	los	otros,	que	
aprendían	 y	 ponían	 en	 práctica	 sus	 conocimientos,	 que	 estaban	motivados,	 que	 les	
encantaba	 y	 que	 al	 día	 siguiente	 estaban	 expectantes	 por	 ver	 qué	 otro	 juego	 les	
habíamos	 preparado.	 No	 teníamos	 ni	 idea	 de	 qué	 era	 el	 drama,	 ni	 cuáles	 eran	 sus	
características	 ni	 cuáles	 eran	 sus	 aportaciones.	 Lo	 único	 que	 sabíamos	 era	 que	




enteramos	 en	 qué	 consistía,	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 eso	 era	 lo	 que	habíamos	 estado	
aplicando	sin	saberlo	durante	las	prácticas,	así	que	quisimos	saber	mucho	más	sobre	el	
tema.	 Queríamos	 conocer	 otras	 formas	 de	 hacer	 uso	 de	 esta	 herramienta,	 otras	
variantes	y	saber	qué	aportaciones	tiene	en	la	educación.		
	













	 La	 sociedad	 actual	 está	 precisamente	 demandando	 esto,	 alumnos	 que	 sean	







Primary	 School,	 2006;	 Kao	 y	 O'Neill,	 1998;	Muszynska,	 2016).	 Generan	 un	 contexto	
ficticio	 donde	 deben	 comunicarse	 realmente,	 es	 lo	 que	 se	 llama	 el	 "como	 si",	 un	
contexto	 imaginario	 donde	 el	 aprendizaje	 es	 real	 y	 la	 experiencia	 vivida,	 en	 parte,	
también	 (Carter,	 2003;	 Muszynska,	 2016;	 Kao	 y	 O'Neill,	 1998;	 Muszynska,	 2016;	
Navarro,	2007,	2009;	Núñez	y	Navarro,	2007;	Sánchez,	1999;	Van	Lier,	2004).		
	









desarrollo	 del	 drama	 en	 la	 educación	 (Muszynska,	 2016).	 Esto	 es	 así,	 gracias	 a	 la	
tradición,	a	la	formación	de	los	profesores	en	este	ámbito,	a	las	figuras	reconocidas	que	
















Y,	 para	 este	 trabajo	 en	 grupo,	 van	 a	 tener	 que	 escucharse,	 comprendiendo	 las	
emociones	y	los	sentimientos	de	los	demás	(Mato,	2006;	Tejerina,	1994).	Ello,	les	va	a	
llevar	a	desarrollar	las	habilidades	sociales,	como	la	escucha,	empatía	y	la	asertividad,	
























• Estudiar	 cómo	 el	 drama	 es	 un	 recurso	 que	 ayuda	 al	 desarrollo	 integral	 del	
alumno.		




































de	 los	 otros	 paradigmas	 que	 conocíamos	 y	 que	 están	 basados	 en	 pensamientos	 de:	
idealización	 (la	 realidad	 puede	 explicarse	 y	 percibirse	 en	 la	 idea),	 racionalización	 (la	
coherencia	 justifica	 la	 realidad)	 y	 normalización	 (eliminación	 de	 todo	 lo	 que	 no	
concuerda	con	nuestra	racionalidad	o	idealización).	Este	paradigma	de	la	complejidad	
nos	 viene	 a	 decir	 que	 la	 realidad	 no	 puede	 ser	 analizada	 de	 forma	 lineal,	 analista	 o	








































desarrollo	 de	 la	 persona.	 Pero,	 primero,	 debemos	 entender	 la	 complejidad	 de	 la	
persona,	 no	 podemos	 considerar	 el	 desarrollo	 personal	 sin	 entenderlo	 como	 un	
conjunto	de	 inteligencias	 interrelacionadas	e	 interdependientes	 las	unas	de	 las	otras.	





































de	 la	 misma,	 se	 le	 puede	 dar	 forma	 teatral	 	 a	 algo	 que	 no	 la	 tiene	 como	 poemas,	
leyendas,	fábulas,	textos,	...	A	esto	se	le	conoce	como	dramatizar.	Tejerina	(1994),	nos	
dice	 que	 la	 dramatización	 es	 la	 tendencia	 que	 tienen	 los	 niños	 para	 dramatizar	
situaciones	 de	 la	 vida	 real	 o	 inventadas,	 y	 que	 le	 ofrece	 la	 ocasión	 de	 expresarse	 y	
adquirir	medios	para	avanzar	en	la	comunicación.		
	
	 La	profesora	Barret	 (1986)	define	 la	dramatización	como	una	pedagogía	de	 la	





























caballo	 y	 una	 cartulina	 con	 la	 palabra	 "verano"	 significa	 que	 la	 acción	 transcurre	
durante	el	verano.	
	
	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 comprender	 que	 teatro	 y	 dramatización	 no	 son	




















estético	 ni	 representativo,	 como	 en	 el	 teatro.	 Lo	 que	 pretende	 es	 que	 los	 niños	












	 El	 drama	 es	 la	 actividad	 organizada	 en	 la	 escuela,	 la	 cual	 usa	 un	 lenguaje	
dramático	 (lenguaje	 de	 la	 acción)	 con	 la	 finalidad	 de	 estimular	 la	 creación	 y	 para	
favorecer	 el	 pleno	 desarrollo	 de	 la	 persona	 (Tejerina,	 1994).	 Este	 desarrollo	 de	 la	
persona	es	 el	 principal	 objetivo	de	 la	dramatización,	 la	 cual	 no	 tiene	 como	principio	
básico	 la	 consecución	 de	 un	 producto	 final	 para	 ser	 representado	 ni	 una	 intención	











le	 conoce	 como	 dramatización	 (Hervitz,	 2010).	 Por	 lo	 que	 podríamos	 decir	 que	 los	
conceptos	 de	 drama	 y	 dramatización	 son	 utilizados	 como	 sinónimos.	 Hay	 muchos	









	 Sin	 embargo,	 según	 algunos	 autores,	 como	Motos	 y	 Tejedo	 (2007),	 el	 juego	














aprenden,	 expresan	 y	 comunican	 su	mundo	 interior	 y	 también	 lo	 que	 ven	 y	 lo	 que	
conocen	de	la	realidad.		Es	una	forma	de	aprender	lo	que	es	la	realidad	y	también	de	
expresar	 lo	 que	 ellos	 sienten	 interiormente.	 El	 juego	 dramático	 es	 una	 especie	 de	
laboratorio	de	la	realidad,	es	un	espacio	de	libertad	donde	los	niños		pueden	ensayar	y	
probar	conductas,	 sin	ningún	 temor,	 sin	ningún	riesgo	de	verse	cuestionados	por	 los	
condicionamientos	que	normalmente	existen	en	la	realidad.		
	
	 Pavis	 (1983)	 especifica	 que	 el	 juego	 dramático	 supone	 tanto	 una	 toma	 de	
conciencia	en	 los	participantes	 (de	 todas	 las	edades)	de	 las	dinámicas	y	mecanismos	
teatrales	(personajes,	diálogos,	escenas),	como	una	liberación	corporal	y	emotiva.	Sin	














































	 Las	 actividades	 dramáticas	 creativas	 que	 están	 centradas	 en	 el	 proceso	 se	
caracterizan	porque	el	espectador	no	es	esencial	y	los	papeles	de	espectador	y	actor	son	
desempeñados	 por	 una	misma	persona.	 Si	 presentan	 un	 formato	 poco	 estructurado	
























-	Técnicas	de	 rol	hablado:	monólogo	 interior,	diálogo	 improvisado,	entrevista,	
story-telling,	vista	de	testigos,...	
	
-	 Técnicas	 fuera	 del	 rol:	 preguntas	 del	 profesor,	 descripciones,	 comentarios,	
discusiones	en	pequeños	grupos,	análisis	en	la	clase,	interpretación.	
	

















Navarro	 y	 Mantovani	 (2012)	 hacen	 hincapié	 en	 la	 importancia	 de	 considerar	 la	
dramatización	 como	algo	que	evoluciona	 y	 que	 cambia	 según	 las	 edades	de	 los	 que	
participan	para	que	esta	puede	ser	usada	en	distintas	áreas	curriculares.	Ellos	defienden	
que,	según	la	edad	que	tengan	los	niños,	se	pueden	encontrar	diferencias	en	cuanto	a:	
la	 concentración	 (cuanto	 más	 grandes	 sean	 mayor	 concentración	 tendrán),	 la	
















	 Motos	 (1996)	elabora	el	 siguiente	cuadro	donde	podemos	comprenderlo	más	
claramente.	El	vector	espontaneidad	-	elaboración	técnica	se	refiere	al	grado	de	libertad	











• El	 juego	 simbólico	 es	 la	 actividad	 espontánea	 mediante	 la	 cual	 se	 rompe	 la	



















































propios	 personajes	 sin	 la	 presencia	 de	 espectadores	 (Motos,	 1996).	 Aquí,	 la	












e	 inventar	una	historia	para	enseñárselas	 a	 sus	 compañeros	 sobre	una	 temática	



























puente	con	 la	que	se	empieza	a	dar	el	 juego	dramático.	Con	este	 juego	dramático	el	
adulto	empieza	a	intervenir.	Los	nueve	años	es	otra	edad	puente	a	partir	de	la	cual	se	
da	lo	que	se	denomina	como	creación	dramática,	que	viene	a	ser	la	dramática	creativa	




























Kalogirou	 (2016),	 defiende	 que	 aprendemos	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 y	 de	 lo	 que	
experimentamos	por	nosotros	mismos.	Y,	precisamente,	esta	es	una	característica	que	
el	 drama	nos	 proporciona.	 El	 drama	ofrece	 la	 oportunidad	de	 vivir	 experiencias	 que	



























Muszynkska	 (2016,	 p.	 91)	 nos	 dice	 que	 "el	 juego	 es	 indispensable	 para	 alcanzar	 la	
felicidad".	
	
	 Realmente,	 el	 drama	 tiene	 su	 origen	 en	 el	 juego.	 El	 juego	 simbólico	 es	















vida	 y	 mediante	 la	 cual	 el	 ser	 humano,	 al	 identificarse	 con	 los	
personajes	 que	 lo	 representan	 en	 el	 escenario,	 al	 encarnar	 otros	
papeles,	 adquiere	 un	 conocimiento	 de	 sí	 mismo,	más	 hondo	 que	 el	






	 Existen	 muchos	 autores	 que	 defienden	 el	 uso	 del	 juego	 como	 medio	 de	
aprendizaje	porque	a	través	del	mismo,	los	niños	son	personajes	activos	en	el	proceso	y	
exploran	diferentes	experiencias	en	casos	distintos,	proporcionándoles	motivación.	Por	



























Los	 seres	 humanos	 vivimos	 en	 sociedad,	 por	 lo	 que	 nos	 relacionamos	 en	 diferentes	
ambientes.	 Podemos	 decir	 que	 las	 relaciones	 sociales	 constituyen	 una	 base	
fundamental	para	el	desarrollo	humano.	Necesitamos	relacionarnos	con	los	demás	y	con	






actitudes,	 deseos,	 opiniones	 o	 derechos,	 de	 un	 modo	 adecuado	 a	 la	



































	 Para	 llevar	a	cabo	 la	dramatización	en	el	aula,	es	necesario	que	se	 trabaje	en	
grupo.	Núñez	y	Navarro	(2007)	y	Papavassiliou	y	Zourna	(2016)	mantienen	que	el	drama	
genera	 un	 sentimiento	 de	 grupo	 creado	 por	 la	 interacción	 y	 un	 sentimiento	 de	
comprensión	de	que	el	trabajo	en	equipo	es	más	efectivo	que	el	individual.		
	









laboratorio	de	 la	 realidad,	 un	espacio	de	 libertad	donde	 los	niños	pueden	ensayar	 y	
probar	conductas,	 sin	ningún	 temor,	 sin	ningún	riesgo	de	verse	cuestionados	por	 los	









































tiempo,	 van	 formando	 su	 personalidad.	 Al	 desarrollar	 la	 creatividad	 se	 está	







el	 drama	promueve	 la	 creatividad	 y	 la	 autoconfianza	 y	 autoestima	de	 los	 alumnos	 a	
través	 de	 la	 autoexpresión.	 Mediante	 actividades	 dramáticas,	 los	 niños	 aplican	 su	
imaginación	 y	 pueden	 formar,	 expresar	 y	 compartir	 sus	 ideas,	 sentimientos	 y	
emociones.	
	
	 Maslow	 (1987)	afirmaba	que	 la	 creatividad	 se	desarrolla,	que	una	persona	es	











el	 desarrollo	 del	 lenguaje	 artístico	 y	 como	 consecuencia	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	





	 Sin	 embargo,	 tal	 y	 como	 señala	 Tejerina	 (1994)	 es	 responsabilidad	 de	 los	
profesores	fomentar	esa	creatividad	ya	que	desarrollarla	significa	desarrollar	la	fantasía	
y,	 para	 ello,	 será	 necesario	 que	 recompensen	 respuestas	 originales	 y	 propiciar	 la	
experimentación,	pero	siempre	creando	condiciones	en	las	que	los	niños	tengan	libertad	
expresiva.	 Además,	 los	 profesores	 deben	 propiciar	 una	 creación	 que	 sea	 accesible	 a	






















argumento,	 asegurando	 que	 a	 través	 del	 drama	 los	 alumnos	 mejoran	 su	
comportamiento	y	crean	un	ambiente	más	saludable.		
	















que	son	bases	para	una	 inteligencia	 interpersonal,	 la	cual	nos	 lleva	a	ponernos	en	el	





















interpersonal),	 no	 solo	 escuchando	 sino	que	 cuando	 interpretamos	papeles	 estamos	
"siendo	 otros	 desde	 nosotros	 mismos"	 (Neelands,	 2002,	 p.46)	 y,	 de	 esta	 manera,		
exploramos	perspectivas	diferentes	 a	 las	nuestras,	 lo	que	nos	 lleva	a	 respetarlas	 y	 a	
aceptarlas,	desarrollando	y	enriqueciendo	nuestra	empatía.	Con	ella,	los	niños	pueden	
cambiar	las	opiniones	que	tienen	sobre	las	personas	que	son	diferentes	a	ellos	mismos.	








permite	que	 los	niños	 tengan	más	 confianza	en	 los	demás	 compañeros	 y	 acepten	el	






debe	estar	estrechamente	relacionado	con	 la	escucha,	para	ver	 las	necesidades	y	 los	





















cómo	 Dickinson	 et	 al.	 (2006)	 afirman,	 el	 drama	 está	 dirigido	 simultáneamente	 a	
enriquecer	tanto	el	currículo	académico	como	las	necesidades	sociales,	emocionales	y	
espirituales	 de	 los	 alumnos.	 Desarrollando	 habilidades	 y	 técnicas	 necesarias	 para	 el	











-	 Curación:	 el	 drama	 puede	 ser	 usado	 para	 curar,	 dirigido	 para	 los	 alumnos	
abusones,	o	los	que	son	víctimas	de	prejuicios,	o	para	hacer	conscientes	a	otros	














Hay	 algunos	 países	 como	 EEUU	o	Australia,	 la	 dramatización	 tiene	 un	 espacio	 como	
materia	 propia.	 En	 otros	 países	 como	 es	 el	 caso	 de	 España,	 en	 la	 LOGSE	 (1990),	 se	
contemplaba	dentro	del	área	de	Educación	Artística,	como	la	Plástica	y	la	Música.	Con	
la	 LOE	 (2006),	 la	 dramatización	 pasa	 al	 área	 de	 educación	 física	 bajo	 el	 nombre	 de	










cuerpo	 de	 procedimientos,	 conocimientos	 y	 conceptos	 propios.	 Antes	
bien,	 los	 adapta	 del	 área	 curricular	 desde	 la	 que	 empleemos	 dicha	
técnica".		
	











La	 creatividad	 y	 el	 área	 artística	 están	 íntimamente	 relacionados.	 Y,	 autores	 como	
Sánchez	Méndez	 (1999)	menciona	 que	 el	 desarrollo	 de	 la	 creatividad	 es	 uno	 de	 los	
objetivos	 de	 la	 Educación	 Artística	 ya	 que	 las	 herramientas	 musicales,	 plásticas	 y	
dramáticas	que	se	utilizan	en	ella	trabajan	con	la	expresión	de	los	alumnos.	
	
	 Con	 la	 dramatización,	 los	 niños	 desarrollan	 su	 creatividad	 y	 su	 capacidad	
expresiva	gracias	 la	posibilidad	de	 la	 creación	de	contexto	que	esta	herramienta	nos	
ofrece		(Núñez	y	Navarro,	2007).	
	
	 Tejerina	 (1994)	piensa	que	quienes	han	 tenido	 la	oportunidad	de	exprimir	 su	
capacidad	artística	mediante,	por	ejemplo,	la	dramatización,	la	pintura,	la	escultura	o	la	
invención	 de	 historias	 y	 por	 ello	 saben	 utilizar	 sus	 manos,	 su	 cuerpo	 y	 su	 mente	 y	













lingüísticas.	 Progresivamente,	 van	 aprendiendo	 a	 utilizar	 el	 lenguaje	 adecuado	 a	 las	
diversas	 situaciones	 y	 contextos	 sociales	 que	 se	 crean.	 Hace	 posible	 un	 aprendizaje	
vivencial,	 activo	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 beneficiando	 el	 lenguaje	 oral,	 el	 escrito	 y	
fomentando	el	gusto	a	la	lectura.		
	
	 A	 través	del	drama,	 los	niños	pueden	motivarse	y	animarse	para	entrar	en	el	
mundo	ficticio	creado	por	el	autor,	tienen	que	tomar	unos	papeles	de	personajes	y	para	
hacerlo	 deberán	 saber	 cómo	 son	 esos	 personajes.	 Esa	 relación	 emocional	 con	 el	










	 Además	 estos	 autores	 comentan	 que	 la	 razón	 por	 la	 que	 la	 dramatización	
enriquece	 las	 actividades	 de	 lectura	 y	 de	 escritura,	 son	 por	 las	 historias	 que	 estas	
implican	y	que	núcleo	del	aprendizaje	de	la	literatura	y	de	las	lenguas.	Los	alumnos	las	
utilizan	para	desarrollar	sus	habilidades	como	lectores	y	como	escritores	y	ampliar	su	






















animales.	 	 Pueden	 aprender	 geografía,	 con	 historias,	 por	 ejemplo,	 de	 cómo	 otras	
personas	viven	en	otros	lugares	y	cómo	el	contexto	y	el	ambiente	afectan	a	su	forma	de	
vida.	 Incluso	 en	 matemáticas,	 los	 alumnos	 van	 a	 poder	 llevar	 un	 pensamiento	
matemático	a	contextos	 reales	de	 la	vida,	por	ejemplo,	 comprando	 (Dickinson	et	al.,	
2006).		
	
	 En	 el	 siguiente	 cuadro,	 podemos	 ver	 cómo	 Dickinson	 et	 al.	 (2006)	 utilizan	 la	








































































































































































































































































































































































































































experiencia	 en	 este	 campo,	 los	 profesores	 reciben	 una	 formación	 en	 muchas	






	 Además,	 esta	 misma	 autora	 (2009)	 nos	 nombra	 a	 varios	 referentes	 muy	








	 Ese	 reconocimiento	social	que	adquiere	el	drama	en	 la	educación	 inglesa	nos		


























tiempo.	Hasta	1970	y	1980,	 la	mayoría	de	 los	métodos	más	conocidos	 consideran	el	
aspecto	 cognitivo	 el	 centro	 de	 todo	 proceso	 educativo.	 Sin	 embargo,	 varios	 autores	





nueva	 lengua	 puede	 originar	 una	 situación	 de	 miedo	 en	 los	 alumnos,	 por	 ello	 es	
importante	que	el	profesor	cree	un	clima	de	confianza	y	de	afectividad,	que	el	profesor	
escuche	a	los	alumnos	y	sea	consciente	de	sus	emociones	y	pensamientos.	Minimizar	el	




lengua	materna	 nos	 puede	 producir	 mucha	 ansiedad	 y	 estrés	 porque	 nos	 sentimos	
inseguros.	A	través	del	trabajo	en	grupo,	esa	ansiedad	y	estrés	se	puede	reducir.	Por	
eso,	podemos	afirmar	que	el	uso	de	la	dramatización	como	proceso	para	el	aprendizaje	
de	 inglés	 va	 a	 hacer	que	 los	 alumnos	pierdan	esa	 ansiedad	 y	 se	 sientan	más	 seguro	
hablándolo.		
	

















	 Los	métodos	 de	 enseñanza	 de	 una	 lengua	 extranjera	 basados	 en	 un	modelo	
comprensivo	y	comunicativo	son	los	que	están	empezando	a	tener	más	importancia	y,	
















	 El	 uso	 de	 la	 dramatización	 es	 muy	 eficaz	 para	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	
comunicativas,	 con	 lo	 cual,	 con	ella,	 se	pueden	desarrollar	 destrezas	orales	 en	otras	
lenguas,	 incorporando	 otros	 aspectos	 del	 funcionamiento	 de	 la	 lengua.	 Winston	 y	
Stinson	 (2014)	 afirman	 que	 con	 el	 drama	 se	 mejora	 la	 improvisación,	 la	 fluidez,	 la	
expresión	lingüística,	el	vocabulario	y	las	estructuras	gramaticales.	
	















en	 la	 segunda	 lengua.	 La	 razón	es	porque	en	vez	de	hacer	que	 los	alumnos	primero	
tengan	que	aprenderse	las	palabras,	el	drama	hace	que	los	alumnos	primero	tengan	la	
necesidad	de	hablar	y	encontrar	las	palabras	y,	después,	ya	viene	la	palabra	adecuada	







Moreno	 (1999)	 no	 solo	 nos	 cuenta	 la	 eficacia	 que	 esta	 herramienta	 tiene	 sobre	 el	
desarrollo	 comunicativo	 sino	que	nos	demuestra	que	 con	 la	dramatización	 se	puede	





































2.	 La	 percepción	 del	 alumno	 también	 es	 imprescindible.	 La	 percepción	 de	 la	
entonación,	emociones,	las	expresiones	faciales,	los	gestos,	las	expresiones	o	incluso	
el	contexto	nos	ayuda	a	entender	mejor	el	significado	de	un	mensaje	que	nos	están	






4.	El	niño	debe	 reflexionar	 sobre	 la	 lengua,	debe	pensar	cuándo	debe	utilizar	una	
estructura	 en	 vez	 de	 otra.	 De	 esta	 forma,	 conseguirá	 tener	 una	 conciencia	 de	 la	
lengua	más	desarrollada.		
	
	 A	 estas	 condiciones,	 nosotros	 añadiríamos	 la	 idea	que	nos	 introduce	Gatazka	
(2004,	citado	en	Muszynska,	2016),	que	los	aspectos	intelectuales	no	se	deben	separar	
de	los	emocionales	y	físicos	ya	que	esto	provoca	que	no	haya	motivación	por	aprender.	
Y,	 precisamente,	 en	 las	 actividades	 dramáticas,	 los	 alumnos	 emplean	 su	 cuerpo	 y	
trabajan	sus	emociones,	motivándose	e	involucrándose	en	el	aprendizaje.		
	















-	 Acercamiento	 a	 la	 felicidad	 (Muszynska,	 2016;	 Navarro	 y	
Mantovani,	2012).		












-	 Las	 habilidades	 sociales	 se	 pueden	 entrenar	 a	 través	 de	 la	
experimentación	(Guil	y	Navarro,	2004).	
-	El	drama	permite	desarrollar	las	habilidades	sociales	y	favorece	




-	 Aprendemos	 de	 los	 demás	 y	 este	 aprendizaje	 es	 hasta	 más	
efectivo	(Navarro,	2009;	Núñez	y	Navarro,	2007).	
-	 El	 drama	genera	un	 sentimiento	de	grupo	 (Núñez	 y	Navarro,	




-	El	drama	permite	 la	creación	de	un	 laboratorio	de	 la	realidad	



















las	 que	 se	 pongan	 en	 el	 lugar	 del	 otro	 y	 se	 comprendan	
(inteligencia	 interpersonal)	 y,	 por	 tanto,	 crezcan	





















-	 Área	 Artística	 (Núñez	 y	 Navarro,	 2007;	 Sánchez	 Méndez,	
1999;	Tejerina,	1994).		




























































	 Sucesivamente,	 se	 analizarán	 las	 aportaciones	 del	 drama	 al	 aprendizaje	 de	 la	
lengua	inglesa	y	se	valorará	los	beneficios	que	esta	herramienta	proporciona.		
	
	 Para	 finalizar,	 se	 sacarán	 conclusiones	 del	 trabajo	 en	 general	 y	 de	 la	 parte	
práctica	en	particular.	Se	apuntarán	las	limitaciones	con	las	que	nos	hemos	encontrado	





Este	desarrollo	 de	 la	 parte	práctica	 está	 enmarcada	en	 las	 clases	 de	 inglés	 de	6º	de	
Primaria	 del	 colegio	 en	 el	 que	 hemos	 realizado	 las	 prácticas	 docentes,	 Inmaculado	
Corazón	de	María	(Portaceli).	
	
	 Este	 centro	 pertenece	 a	 la	 Fundación	 Loyola	 Andalucía	 y	 Canarias,	 una	 obra	
apostólica	de	la	Compañía	de	Jesús,	por	lo	tanto	ofrece	a	los	alumnos	una	educación	




muy	 amplias.	 Los	 niños	 están	 sentados	 en	 grupos	 de	 4	 alumnos	 favoreciendo	 la	
comunicación	entre	ellos.	Estos	grupos	están	situados	de	tal	forma	en	el	aula	que	en	el	
centro	de	la	misma	hay	un	amplio	espacio	donde	el	profesor	y	los	alumnos	se	pueden	
mover,	 pudiendo	 ser	 un	espacio	 ideal	 para	 llevar	 a	 cabo	 actividades	dramáticas.	 Las	












































































imágenes	 del	 anexo	 1.	 Estos	 tendrán	 que	 imitar	 esas	 situaciones	 improbables	 o	



























A	 continuación,	pedirá	a	 cada	uno	de	 los	niños	que	en	una	 cuartilla	 escriban	qué	




corregirá	 y	 comprobará	 que	 están	 utilizando	 las	 estructuras	 gramaticales	 y	 el	













































(por	 ejemplo:	 would	 you	 see	 tropical	 fishes	 if	 you	 went	 scuba	 diving?)	 y	 los	









catch	 it".	 Cuando	 cada	 uno	 de	 ellos	 haya	 escrito	 su	 situación,	 se	 la	 pasarán	 al	
compañero	de	la	derecha.	Todos	deberán	continuar	la	historia	que	su	compañero	de	



































texto	 (High	 Five!	 6,	 Editorial	Macmillan	Heinemann,	 2016).	Una	 vez	 que	 lo	 hayan	


































































	 comentarios	 que	 los	 alumnos	 lo	 hagan	 y	 recibiendo	 feedback,	 antando	
posteriormente	los	más	significativos.			
	 -	La	participación	y	la	actitud	de	los	alumnos	ante	las	actividades.		






















-	 La	 escucha	 activa	 y	 el	 respeto	 a	 los	
compañeros.	
PARTICIPACIÓN	DE	LOS	ALUMNOS	 Se	observará	 si	 los	 alumnos	participan	
de	una	forma	activa.		













A	 pesar	 de	 que	 hubiésemos	 diseñado	 una	 Unidad	 Didáctica	 y	 que	 nos	 hubiese	




tareas	 que	 tienen	 que	 hacer	 los	 alumnos	 en	 grupos.	 Están	 enmarcadas	 en	 un	
contexto	significativo	para	los	estudiantes	y,	en	ellas,	los	niños	tienen	que	alcanzar	
un	 objetivo	 o	 resolver	 una	 situación	 problemática,	 poniendo	 en	 práctica	 los	
conocimientos	que	tienen	e	integrando	capacidades	y	actitudes.		Esto	implica	que	los	




que	 les	quedaba	a	 los	estudiantes	era	escaso,	y	 les	dedican	muy	pocas	sesiones	a	
cada	una	de	las	unidades	para	que	puedan	impartir	todo	el	contenido.	Resultando	













	 En	 este	 juego,	 el	 profesor	 tiene	 una	 pelota,	 hace	 una	 pregunta	 y	 la	 pasa	 a	
	 uno	 de	 los	 niños.	 Éste	 tiene	 que	 responder	 y	 volver	 a	 hacer	 una	 pregunta	 al	
	 docente	sin	que	esta	se	repitiese.	Algunos	ejemplos	de	estas	preguntas	son:	How	
	 old	are	you?	What	is	your	name?	When	is	your	birthday?	How	many	brothers	and	

























enseña	 a	 un	 par	 de	 alumnos	 una	 de	 las	 imágenes	 del	 anexo	 1	 y,	 estos	
representarán	esa	situación	a	través	de	mímica	y	gestos	para	que	el	resto	de	los	
compañeros	 adivinen	 de	 qué	 situación	 se	 trata.	 Para	 adivinar	 la	 situación	
correctamente,	los	niños	tienen	que	preguntar	si	habían	hecho	una	cosa	u	otra.	

























preguntas	 relacionadas	 con	 nuestros	 gustos	 (animal,	 color,	 grupo	 de	música,	











hizo	 que	 tuviesen	 que	 estar	 atentos	 y	 añadió	 un	 factor	 de	 espontaneidad.	












Para	 ello,	 les	 hemos	 explicado	 toda	 la	 gramática	 con	 una	 presentación	 de	
PowerPoint	 de	 elaboración	 propia	 (anexo	 5).	 A	 la	 hora	 de	 explicársela,	 les	
comentamos	que	les	íbamos	a	presentar	a	un	par	de	amigos,	a	Tim	y	a	Tom	(las	
fotos	aparecen	en	las	diapositivas).	Nada	más	verlos,	los	niños	nos	preguntaron	
que	 si	 los	 había	 sacado	 de	 GoAnimate	 (una	 aplicación	 online	 para	 crear	






así	 que	 les	 preguntamos	 que	 qué	 situación	 era	 más	 probable	 y	 cuál	 más	
improbable.	Me	preguntaron	un	par	de	veces	qué	significaba	"likely"	y	"unlikely"	
y	 les	 di	 sinónimos	 del	 primero	 y	 les	 dijimos	 que	 el	 segundo	 era	 lo	 contrario.	
Después	estuvimos	comparando	los	dos	tipos	de	condicionales	y	viendo	lo	que	
tenían	en	común	y	las	diferencias.		































sin	 inconveniente	 ninguno.	 No	 mostraron	 tener	 problemas	 de	 vergüenza	 ni	
problemas	a	la	hora	de	ponerse	de	acuerdo	en	cómo	iban	a	hacerlo.	
Si	 algo	 se	 escuchaba	 en	 clase	 eran	 muchísimas	 risas	 y	 si	 algo	 se	 veían	 eran	





saw	 an	 alien?")	 y	 la	 pareja	 que	 acababa	 de	 interpretar	 les	 contestaban	
diciéndoles	qué	harían	ellos.		
Evidentemente,	muchas	 veces	 los	 niños	 no	 utilizaban	 el	 segundo	 condicional	
















Esta	 actividad	 ha	 servido	 como	 un	 juego	 para	 romper	 el	 ambiente	 entre	 los	




















respondiendo	en	 inglés	 a	 las	preguntas	que	 se	 les	 iban	haciendo	y	 eran	ellos	
mismos	los	que	estaban	construyendo	su	aprendizaje,	el	profesor	resultó	ser	tan	
solo	la	guía	que	los	iba	llevando	hasta	el	objetivo	que	debían	alcanzar.	
Además,	 conseguimos	 mantener	 una	 situación	 comunicativa	 en	 la	 que	
pretendíamos	conocer	que	haríamos	esas	situaciones.		
	











contando	 qué	 es	 lo	 que	 harían	 ellos	 ante	 dichas	 situaciones.	 Por	 tanto,	 ha	







un	 clima	 de	 confianza	 y	 seguridad	 en	 el	 aula	 y	 han	 creado	 un	 contexto	 que	 ha	
permitido	una	situación	comunicativa	en	la	que	los	alumnos	han	podido	conocerse	
más,	mostrar	interés	por	los	compañeros	a	la	vez	que	han	utilizado	el	vocabulario	y	











	 En	 primer	 lugar,	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 nos	 ha	 permitido	 conocer	 y	
profundizar	 sobre	el	uso	del	drama	en	 la	educación,	un	 término	que	era	 totalmente	
desconocido	para	nosotros	y	que	finalmente	hemos	comprendido.		
	


















hecho	 de	 que	 éste	 nos	 permite	 trabajar	 con	 los	 alumnos	 otros	 aspectos,	 como	 la	
escucha,	 la	 empatía	 o	 el	 trabajo	 en	 equipo	 que	 ayudan	 a	 los	 alumnos	 a	 que	 se	
desarrollen	íntegramente.		
	
	 No	 debemos	 olvidar	 que	 el	 alumnado	 no	 sólo	 tienen	 que	 desarrollarse	
cognitivamente,	 sino	 también	 emocionalmente	 y	 socialmente.	 Por	 todo	 ello,	 hemos	
comprendido	 que	 el	 drama	 es	 una	 herramienta	 muy	 valiosa	 que	 los	 maestros	
deberíamos	utilizar.		
	
	 El	 hecho	 de	 tener	 que	 diseñar	 una	 Unidad	 Didáctica	 en	 función	 de	 unos	
contenidos	y	un	contexto	determinado	nos	ha	ayudado	a	comprender	que	el	drama	es	
una	propuesta	metodológica	 con	 gran	potencial	 para	 el	 aula	 de	 inglés,	 y	 que	puede	














acercamiento	a	 los	beneficios	que	el	drama	puede	 tener	en	 la	enseñanza	del	 inglés.	
Hemos	observado	que	permite	que	los	estudiantes	se	expresen	en	otro	idioma	de	una	
forma	mucho	más	 natural	 y	 que	 entiendan	 la	 lengua	 con	mucha	 facilidad,	 ganando	
confianza	 y	 seguridad	 y	 perdiendo	 el	 miedo	 en	 su	 uso.	 Además,	 la	 situación	






























	 Por	 ello,	 no	 hemos	 podido	 desarrollar	 la	 Unidad	 Didáctica	 diseñada	 en	 un	
principio	ni,	tampoco,	llevar	a	cabo	una	evaluación	de	los	resultados.	El	objetivo	que	nos	

















	 Y,	por	 su	puesto,	nos	habría	encantado	haber	podido	 llevar	a	 cabo	 la	Unidad	
Didáctica	que	desarrollamos	en	un	principio,	para	poder	ver	qué	aportaciones	habrían	
tenido	 las	 actividades	 desarrolladas.	 Así	 como	 también,	 un	 desarrollo	 de	 esas	
actividades	durante	un	periodo	de	tiempo	más	largo	para	poder	evaluar,	contrastar	y	
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If	 I	 could	 go	 anywhere	 for	my	 perfect	 day,	 I	 would	 go	 to	 a	 tropical	 island,	 like	 the	
Galapagos	Islands.	I	have	heard	that	they're	very	unique	and	they	got	beautiful	sea	and	
lovely	tropical	fish.	If	I	could	choose,	I	would	go	scuba	diving	over	a	coral	reef.	I	would	
go	sea	kayaking	if	the	sea	was	calm.	If	there	was	time,	I	would	explore	eight	different	
islands.	If	I	had	the	chance,	I	would	go	wildlife	spotting	and	if	I	saw	a	giant	tortoise,	I	
would	take	lots	of	photos	because	they	are	my	favourite	animals.	Finally,	 if	 I	a	saw	a	
hammock,	I	would	have	a	nap	under	a	palm	tree	at	the	shore!	
	
Have	you	ever	thought	about	what	you	would	do	if	you	could	have	a	perfect	day?	Where	
would	you	go	if	you	could	go	anywhere?	If	you	could	do	anything,	what	would	you	do?	
What	would	make	your	perfect	day?3	
	 	
																																																						
3	Texto	inspirado	en	uno	que	se	puede	encontrar	en	el	libro	interactivo	del	libro	de	texto	High	
Five!	6,	Editorial	Macmillan	Heinemann	(Shaw	y	Sved,	2016).	
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ANEXO	3.	TEXTO	DE	LA	HISTORIA		
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ANEXO	4.	TARJETA	DE	SITUACIONES	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
Your	classmate	is	
very	sick.	
They	blamed	you	
for	something	you	
didn't	do.	
You	hurt	someone	
while	you	were	
playing	football.		
You	lost	your	
friend's	book.		
Nobody	wants	to	
speak	with	the	new	
student.			
Your	friend	is	hitting	
a	classmate.	
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ANEXO	5.	POWERPOINT	PARA	LA	EXPLICACIÓN	DEL	SEGUNDO	CONDICIONAL	
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